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Penelitian ini dipersembahkan kepada : 
1. Ibunda tercinta. 
2. Suamiku yang tercinta. 
3. Kedua anakku yang tersayang. 



















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan karunia dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta 
salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena beliau 
kita semua ditunjukkan jalan yang terang. 
Upaya meningkatkan kemampuan kognitif dalam mengenal konsep 
bilangan melalui permainan dakon jarang dikenalkan di lembaga pendidikan anak 
usia dini. Permainan tradisional yang sudah ada sejak jaman dahulu, namun 
masyarakat sekarang ini tidak lagi menggunakannya karena kalah dengan 
permainan modern. Pada kenyataannya permainan dakon dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif anak dengan permainan dakon anak mendapat peluang untuk 
berhitung. Melalui bermain anak akan lebih senang dan semangat  dalam belajar 
terutama pada anak usia dini. 
Selama penelitian, peneliti mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai 
pihak. Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Unviersitas Muhammadiyah Surakarta atas kemudahan yang 
diberikan kepada kami untuk melakukan penelitian. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, S.H., M.Hum., selaku Ketua Progdi PAUD yang 
telah memberikan kami bantuan atas kelancaran penelitian. 
viii 
 
3. Dra. Darsinah, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar 
membimbing dan memberi masukan kepada kami demi terselesainya skripsi 
ini. 
4. Drs. Djumali, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar 
membimbing kami demi terselesainya skripsi ini. 
5. Djaswandi, S.H., selaku Koordinator PSKGJ PAUD Kabupaten Klaten yang 
selalu memberi dukungan. 
6. Semua anggota keluarga yang telah memberi dukungan dan doa sehingga 
terselesainya skripsi ini. 
Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi 
ini diterima Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. 
Tiada kata yang lebih baik sebagai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu. 
Peneliti mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami 
harapkan. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca 
umumnya dan khususnya kepada pihak-pihak yang berkecimpung di dunia 
pendidikan anak usia dini serta para orang tua dan pemerhati anak-anak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Klaten,  _____________ 
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UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF  DENGAN 
MENGENAL KONSEP BILANGAN MELALUI 
PERMAINAN DAKON. 
 
(Penelitian Pada Anak Kelompok B di TK ABA Sawahan Kabupaten Klaten  
Tahun Ajaran 2011/2012) 
 
Yayuk Tri Handayani, A53B090147 Progdi PAUD Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,  
2012, 63 Halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kognitif dalam 
mengenal konsep bilangan melalui permainan dakon. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di TK ABA Sawahan Kab. Klaten. 
Subyek penelitian ini adalah anak TK ABA Sawahan yang berjumlah 27 anak. 
Data kemampuan kognitif anak dalam mengenal konsep bilangan dikumpulkan 
dengan metode observasi. Pelaksanaan permainan dakon dikumpulkan melalui 
observasi dan catatan lapangan. Data dianalisis dengan analisis komparatif yaitu 
membandingkan hasil capaian anak dengan indikator yang ditargetkan. Analisis 
data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan kognitif dengan 
mengenal konsep bilangan melalui permainan dakon. Hal ini ditunjukkan dengan 
hasil masing-masing siklus yaitu siklus I 53,66% siklus II 68,82% dan siklus III 
mencapai 81,32%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bermani dakon dapat meningkatkan  
kemampuan kognitif dalam mengenal konsep bilangan pada anak kelompok B TK 
ABA Sawahan Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci :  Kemampuan kognitif, konsep bilangan, permainan dakon. 
 
 
 
 
 
 
